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Abstract
Buccal id\ anceN€nl flrp is one of tlc rniln\ \\ ir\ s of trca trnll ofo ru rlta I llsl uh Tlis lcch iqLre rs
fr€qrc rh used b\ dcntists becarse il is casicr lo do rrd lras se\efal adlanlages conpercd lo olher
tcchmques Tlus pepcr repofts a cesc ol oro antrrl fi nula crused b) colr\t icrdon of a (oolh e\traclron.
rrirh discLrssrons aboul dellnitron- edics and othcr lherapies oforo alrtial fistula
Ke\ \ords : Buccrl ad\artcernent flap: anlrosloln\: oro artral fish a
Pendahulu{n
Oro antel communicatioi (OAC)
adaiah hubungan antara rongga nulut dan
srnus maxillaris )ang teriadi scgera setelah
pencabutan gigi Sedangkan oro antral
fistula (OAF) adalah lubang rang
menghubungkan rongga nulut dengan
sinus nrarillaris vang ncnctap darl
bcrlangsrrng lama KcLcrapan rrr.tJdrn':
oro antnl fistula pasca pencabutan grgr
h.rkr<rr . l  Ioo prdr p.rsicn d(ngJn l.r:
sampai dengan 40 tahun dan mcnrngkal
mer r l ad r  . ck r t : r r . ' i o ,  p rdJ  k ( l ompo l  r . . r -
,11 80 tahun '
M(lodc tehnik penulupan oro
a|ltrr l  frstula adJ bcberapa macJrtt \3rrg
mJ.ing masing Incmpun\i l  kcl lnLun.'Jl
dan kemgran scndin sendiri
Ternu llmiah KPPIKG Xlll
Prdr rnrkrlJ '  al 'arr dib.rhr'
ncngenai tclxlik buccal advalcenrent llcp
dan antrostorlr sebagtu tcrapr Oro Antfal
Ir.ruh akrorr prncabutan grgr. Jga- drdap"l
r ' r d r l an  \an ts  " cpa t r$ \a  d r l a lLhn  un lu l
perawatan \ang lcbih baik.
Tinjauan Pustaka
Anatomi Sinus Maxil laris
\  I nu .  I n . r \ . l l a r r .  r r r ' - upa lan  ' r nL r .
l .JrJns$ r. rhcsdr Daprt di".rmbrtkrr '
scbagai piramrd ,l sisi dengan dasarnlil
tcrletak vertikal pada pcrmukaan msdial
dJn m<rnbcr)luk drndrng ldteral nd.dl \pe\
rn r l u "s  k<  r r rh , . i l c rd l  cda l s r  I , r o . r cU .
z\ gonatik nra\ille
Alar qrgr rihang atas daa
prenolar pcrtana. bahkan ada dari camrus_
sampai molar teralhir dapat bcrdekaran
sekali letaknla dengan dinding sinus.
Kadang setcrlgah panlang akar gigj gcrgr
du dapat mcmbentuk bagian darr dindtng
srnus dan dipisahkan dari padanva hal\ir
oleb tLr lang rang t ipis I  ' r '
Pengcrtian Oro Anlrai Ftstula
Oro Anrral Fistula adaiah lub.urg
]ang mcnghubungkan rongge mulut dengaD
s r n u .  n r J \ r t j a n :  \ r n g  r i d J l  . n L n p d r J  r l
pcnutupan dan mengalamt cpitelisasi
Biasanra tcrbentuk sctelah
pembedahan_ akibat traunra pada slms_ dan
jarang sckali disebabkan oleh cacar
pcrkembangan/akibat infeksr' Ii'.
Et iologi
Fakor faktor \ang memudahkan
terladiD\a hubungan attara rongga Duiur
dengan sinus naxi l lar is ielah r ' l
I  Kcnr.rkr l  kcru\, tktn pade lr lang JJr l
drndrng dasar Sirrus Ma\tllaris oich
karenan\a tlndakan tindalan opc.ator
\tu1g kurang hati,hatt
2 Slnus maxrl lar is \ang lebih bcsar
danpadx nornnl. sehingga dasar srnLls
neDcapar dacrah akar gigl
i Pencabutan gigj moiar poftama mharts
atas \arg akam\a divergcn (terutama
akar palarmal)
.l Kerusakan danpada tulang ttpts
drsekitar grgi  rang lctaknra berdckar;r  
sckalr dcngan Antrum_ scblgar akibat
pfos.s patologls pada akar glgj gehgr
Diagnosa
Pada umumnl.a pasien tidak
mengeluh adanva rasa saktt. kecuali apabila
terdapai rnfekst akLlt pada sinus. pasicn
nrenqcluh kcluam\a air  dar i  hidung apabrJa
o L  n d c | | U  \ e r L u r r r u r  l r r m u r  L e d a r r r
kadang ada rasa bau di hidung
Dapat kita lakukan nosc bloKtl1g
lecl  \drtu pend(nta dtsuruh mcntup
pcrlahan lahan dcngel)  luar melalut l Idung
\ang , krla tutlrp dcngan mentcpitn\amcrnat(at lan-jan tangan. scdang muh(
pendenta tetap tcrbuka supa\a kila dapat
mempcrhahkan perubahan perubahan \ang
tcrladr pada mrEra socket
-lenu ll ri.lll KPPIKC Xlll
Sccirr  radrol trat is i ldan\a srnus
ma\illans. alalr dapat tcrlihat saluran \iLrg
terbcrtuk pada tulang :
'I erapi
Ilu tcdl A rlwhement Fldp' t 1'
DrbLrat suatu flap mukopcriosteal
bukal dcngan iDsrsr pcnbebas antcrior dan
posrcnor bcrbentuk nlnn1: FIap drbuka ke
supcnor. scrinekah nrcncapai lekukan
nra\rlla (dxsaf z\soma). dan pcnostourn
dunslst arah sagital tepat dr ba\\all
pcrlckatan t€rtinggi (Gambaf t)
Insisi pcriostcal arah
poslerolttelor mt memungkjnkau
perpindahan flap sccara langsung Saluran
f isrula dicksrsr monr elumh Di lakukan
pembu:rtan flap mukopcnostcal palatal
dcugan dcsain santpul (cn\clopc) \arrg
trdak dibebrslan
Tapr lub:mg pada tulartg
dr lr l l r , .LJr Jan k.roslg di  Lu rrna i
kctrnggrainra Flxp bukal drttnk ntcnurupl
lubang daD_ dijahn ke mukosa palaral
ocngan lahttan matlres bersantbung
(kontrnucJ atau tcrputus
Palutal Rotation F'lap :' 1 N
Ahcmatif lam dari bukal adalalr
pembuatan flap palalal dengon dasar pada
postenor sehlngga Dtengatdunq artefl
palatrna Icbih ban\ak Flap rni kcnudian dr
ballk ataLr di putar kearah bukal u uk
neDutupr cacct (Canlbaf 2) Pada tchnrk
palatal  rni .  !esrrbuhm t idak dr i jbarkan
Kasus
Pendenla pcrcmpuan usia 58 tahun
datang ke poli bedah mulur RSCM dengai
keluhan utantt kcluar arr dari hrdunp brla
kunur kunrLrr disertai rasa bau sclak dua
mnggLr \ang lahr Rr\a\aI pencabuDn grgr
tu l r r -g  - t . r s  l i r i  I  mrngg_  r rn l  l a l u  d
Puskesmas
Kcadaan umunt bajk- compos mcntis
Tekanan darah 130/90. lickuensi nadi 86
kali  / lnentt Frekucnsi penrapasan l.{ kal l
irncnil Suhu afibns
961)
IrtLcal .kh,ancetnent ]'taP.lan Antrosk,nl: tintuk Ot' Antral Fish a
w
Slatus lokalir
Ekstm oral iidak ada asimetri wajah
tidak ada nlcrr lckan reglo ' inLrs ma\rl i"r l '
st |r islru InIru orl l  l lmpak lt tban'
pada regio L6Zz dcngan diametcr 0scln
Tanda tanda inflamasl akut tidak ada. Pada
foro panoramik tampak perkbuLan di sinus
maxil laris irustm. udal lampak d/r / / ,rd
/ev,,/. LaboraLoriunr darrh dalom brtrs
Iofln{Ll. uf lnal ists dalam balls nomxl
Thora\ loto dalam batas nomal
Drcgnos i s  \ i , f , , r  S rn r r s i t i s
Marrl lalr< Srnrstra dan Oro anlral Fr5lulJ
,/(sr"?ri? /erapr pcnulupan Oro anlIal fi5ru1a
dengan tehnik buccal advancement tlap
dan antrostorli oleh bagian TfIT
Laporan operasr
Prsrcn tclcntang dr mcic opira' i
dalan narkose. Asepsis dan anttscpsls
dr(rah op(rasr dir l  s(Li lrm\a dcngin
bcladrnc DrtrkuLan rnlro.ton)r l( \ \  r l
meatus inferior kin olch bagian TIIT
dongan hasil sektet mukosa normal. nassa
ncgatif'. ostium terbuka
DrlauurLrr olch bcdah Inultr l
dcngan mclakukan illsisi bcrbcntuk clips
drsrkrt lr oroantlal f istuh Dilahl ldn
Lrrrelasc drnding epilcl ianngan diseki lal
f i ' trrh Insr:r pada nlulo.a buLal untur
mfndaprlkan l'rc'?/.4dp ILrLlan 2 benang
Jehrtan padr plnggrri l l r  54. (?/ ' / i rp lcrsJbJl
drLcnL dJn kcmudirn Insri i  hanll  scbagrrn
pcno5rrunrn\J cups\J l lap daprl dl l : l r i"
memanjang sehingga nenutupi fistula tanpa
adan]a tarikan (lension). BuccaL Flap
dijabit sccara matras dengan mukosa
palatal Opcrasi sclcsai.
Intruksi pdsca opentsi
P(rh.r lr l .rrr Irnd.r \  rtal TarrrpJrl
drl .pf,s I i  l l  pcsca opcr:rsr '  b, lJ ma'i ' r
burderalr drpascng lampon brru -Ll.n'a i
970
Garnbar 2
.iarn. Boleh minum bila sudal sadar penuh
Infus Dr 5'" & RL bcrgantian dengan
teresan rumaEn Medilast Amoxillin inJ
3Xl gram: oradoxon inj. 2Xl ampi toladol
drip Romg'kolf.  dekongcslm I tctcs,/hrr i
Diet bubur saring TKTP
Hari pertama, tindakan Yang
dilakukan adalah lepas infus pasien boleh
pulang. Medikasi Amoxillin capsul 500n9
rXl Parrsetamol l \1. Del 'ongeslan :1
tetcs/hari Robu.antia I Xl
Han Lclujuh Jahttan inlak. luka bela"
operasr barl Terapr irigrsr HrO da)
beradine Han keempat belas dilakukan
pembukaan Jahttan Hasil  les I iup negatif
Anjuran kontrol bila ada keluhan
Diskusi
Pada pasien ini terdapat keluhan
brb Lumur ktrmur kelLrar air dan hidung
drn rasa bfl t  selrk I bulen ]ang lalu DaIi
loro plnornmtck tarnpsl pcrlabural padi
sinu5 ma\i l lari .  Lin oleh hal tersebul diata'
maka disomping Penutupan buccal
advancement flap unfuk penutupan oro
artral fistula ha.us dilalukan lindakan
Antrostomi untuk membuat drainase antara
roflggir srnus dsn ronggc htdurtg darr unLuk
membersihkan/irigasi sinus ma\illarrs
sfllts!ra.
TehDik buccal flaP dipilih karena
merupalin tehnrk )ang mudclr
drlekirnokn drngrn kirrr lggtr lcn Blood
supply baik, tidak fteninggalkan "ra\!
surface"- tidal Perlu rotasi '''
Riwa,vai Pasictl usia 58 tahun
dcngan pasca ckstraksi gigi rahang atas
sinistra I bulan yang lalu s€sua, dengan
litcratur bah\r'a senakin bertambalnya
Temu llniah KPPIKG XII
umur ro|gga srrus rkln scnrakrn tLt .UI
schingga kekerapar IcrlcdiD\a oro antriri
fistula akln menrngkat mcntadr 25-qi)
Sedangkan obal obatan \ an!
drpi l ih untuk srnusrt is \ turg si farrr \  a
od-ulos, nr l  udrLlr  golon;rn p.nr. . l . r r
J , \ r l , r o I r \ \  I r .  d a -  . l .  d r r r ^ c r  
 
P r ' '
dr l rr))bJIL|3j '  dcl^_qJsl-  urrrrrk rrr . -  br r . .
p . r - . n  . r n  I n  k o . . r  .  I r .  P - . i c r  J r  r   .
unluk nlcnehrndan pcntupan lenat hrdUrg
d J r r  b J r . I r  d r n  J  r I l  l  r L  f l  . r , p  l . r r  t J n  d ,
biarkan s.lanla dua |nxrggu
Kesimpulan
\lcskipun pencabutan gr-si gclrql
, . r l J r r g  r t r .  . r r d r L  l r t :  t r L  r l J n  L i . -  . r r
. J n g r l  l r J l . . l r i l l i .  l d p r  r p r h r l . ,  d r  o .  r 5  s r r t r r ,
r r r r l l a r r .  . : d r h  d ( m r l n n  l r p j .  \ a .  ,  . .
ontral connuntcd on fistula dapat sai:
toriadi Segcra sclelah drkctahul adan\a
p .  r r r \ r r l . r r l  ' u \  l h n .  . r k r o . r r
p .  c . r b I r r | r u g  l r r l r r  L . r "  L r k . l r r r
pcnutu+rln pada saat tIu.tuca
TcrbLLlanra srnus mari l lans lcbrf
dafr lll larn dianggap akan tcrlcdi oro antral
fistula sehlnggx hrrus drlakukan enlrostonrl
dar pcnutupan oro antral fistula PcnuIr4)en
oro-antral fistula dapal dilakukan flap bukal
alau palalal Tchnlk \ans paling mLrdah
adalah dcngan bucal utltunument lldy
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